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Аннотация. С использованием блочной ортогонализации Грама-Шмидта и LS-алгоритма по критерию
наименьших квадратов синтезированы многоступенчатые цифровые автокомпенсаторы активных шумо-
вых помех, которые обеспечивают параллельно-последовательную обработку сигналов. Применение
RLS-алгоритма позволило получить рекуррентную процедуру вычисления весовых коэффициентов моду-
лей автокомпенсатора, представленных в виде многовходовых весовых сумматоров. Анализ многоступен-
чатых цифровых автокомпенсаторов на основе RLS-алгоритма с одновременной адаптацией весовых сум-
маторов всех ступеней выполнен с помощью статистического моделирования на ЭВМ. В результате распа-
раллеливания вычислительного процесса синтезированные многоступенчатые автокомпенсаторы
позволили увеличить скорость обработки (частоту дискретизации сигнала) на порядок и более по сравне-
нию с автокомпенсаторами, построенными по одноступенчатой схеме.
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ВВЕДЕНИЕ
Для пространственной компенсации ак-
тивных шумовых помех в радиолокационных
системах различного назначенияширокое при-
менение находят автокомпенсаторы помех на
основе цифровых антенных решеток [1]. Тра-
диционно алгоритмы пространственной
фильтрации характеризуются высокой вычис-
лительной сложностью, что затрудняет их реа-
лизацию в реальном масштабе времени [2, 3].
Одним из основных направлений повыше-
ния быстродействия вычислительных средств
в многофункциональных радиолокационных
системах является распараллеливание алго-
ритмов с последующей одновременной обра-
боткой по всем параллельным каналам [3]. В
этом случае система обработки состоит из мо-
дулей (спецпроцессоров) и реализуется на ос-
нове многопроцессорных вычислительных
систем. Поэтому разработка методов распа-
раллеливания алгоритмов пространственной
фильтрации помех является актуальной зада-
чей радиолокации.
Перспективным является подход, осно-
ванный на ортогональных преобразованиях
сигналов [4, 5]. Он позволяет получить алго-
ритмы, которые обеспечивают параллель-
но-последовательную обработку сигналов.
Идеи и способы построения адаптивных сис-
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